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 `Modal Insan` merupakan suatu bentuk modal 
yang tidak memerlukan kepada pembelian
bahan teknologi atau bahan api untuk
membangunkan negara. 
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 Perkataan `Manusia` atau insan di dalam
bahasa Arab berasal dari perkataan `Anisa` 
yang bermaksud boleh didekati atau dijadikan
kawan, dari perkataan ini lahirlah perkataan
`Insaniyyah` dan `Insani` yang memberi makna
`Berperikemanusiaan` dan `Kemanusiaan`. 
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 Pendapat kedua pula menyatakan perkataan
`Manusia` itu berasal dari perkataan `nasia` 
yang bermaksud lupa. Namun begitu
pendapat ini agak lemah, oleh itu ahli bahasa
berpendapat pandangan yang pertama itu
lebih sahih.
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 Maklum, bahawa kejadian manusia berasal
dari tanah, air, api dan angin, jika inilah yang 
berlaku maka sudah tentu penciptanya amat
mengetahui sejauh mana kemampuan `Insan` 
itu samada untuk memaksimakan
kebolehannya atau mengubati sekiranya ia
rosak. 
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 Nilai modal insan ini walaupun tidak pernah
tertera dengan jelas dalam laporan untung rugi
mana-mana organisasi, ia berperanan besar
dalammenentukan prestasi organisasi terbabit. 
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 Dalam konteks lebih luas, modal insan
mencorak hala tuju sesebuah negara ke arah
wawasan yang disasarkan. Tanpa sumber
manusia berkualiti, sesebuah negara akan
lemah kerana ketiadaan faktor manusia yang 
menjadi pencetus kepada inisiatif baru dalam
kegiatan sosioekonominya.
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 Asal Usul Manusia….
 Cth kejadian manusia dari Adam dan Hawa
 Beberapa tokoh wanita dalam sejarah
peradaban dunia kerana melahirkan generasi
hebat memimpin dunia …..
 Siti Sarah, Siti Hajar, Siti Mariyam, Siti
Khadijah dan Siti Aishah
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 Manusia dan ilmu tidak mungkin dapat
dipisahkan sekiranya kita ingin membentuk
sebuahmasyarakat yang berjaya. 
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 Oleh itu bagi menghasilkan sumber insan
dinamik memerlukan proses pengisian minda
dengan ilmu pengetahuan kerana mereka yang 
berilmu sahaja tahu untuk memobilisasi
sumber pengeluaran yang terhad untuk
dimaksimumkan dalam bentuk produk atau
perkhidmatan. 
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 Sebagaimana maklum bahawa perubahan dan
kemajuan yang dicapai oleh dunia secara
keseluruhannyamenyebabkan pakar ekonomis
melihat manusia mempunyai kualiti yang 
lebih. Kualiti ini pula dilihat dari sudut asset. 
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 Dengan itu manusia dilihat sebagai suatu jenis
modal dan dinamakan sebagai insan, iaitu
sebagai suatu `aset tenaga` yang sungguh
penting dalam kegiatan ekonomi untuk
membangunkan sebuah negara dan bangsa. 
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 Oleh itu modal insan perlulah digerudi, 
dibangunkan dimanfaatkan dan diuji bagi
menentukan kemampuanya. Seperti usaha-
usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan
Malaysia dalam menjana dan memaksimakan
kebolehahan wanita Malaysia supaya mereka
mampu bersaing diperingkat global. 
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 Inisiatif kerajaan untuk memperhebatkan ilmu
pengetahuan adalah memartabatkan Bahasa
Melayu dan memperkasakan Bahasa asing
terutama bahasa Inggeris. 
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 Jelaslah inisiatif ini akan melahirkan pakar-
pakar pemikir dalam berbagai bidang untuk
membina sebuah bangsa dan Negara yang 
maju di masa akan datang.
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 Melalui pendidikkan secara formal dan tidak
formal
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 Melalui latihan yang tepat terhadap potensi
sebenar setiap individu akan terserlah minat
dan kemahiran. Ini menggambarkan
pembangunanmodal insan adalah suatu usaha
yang paling utama dan asasi dalam
pembentukkan sebuah negara. 
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 Ia boleh diibaratkan sebagai tapak asas kepada
sesuatu binaan, darinya pula boleh dibina
kerangka(beam) yang menjalar ke setiap ruang. 
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 Kerangka ini seterusnya boleh berfungsi
dengan pelbagai kegunaan mengikut apa yang 
dihajati oleh negara, bagi memenuhi kehendak
rakyat.
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 Pembangunan sebuah negara tidak seharusnya
difokuskan kepada kepentingan sosial sahaja, 
bahkan ia boleh di pelbagaikan seperti modal 
insan dalam bidang ekonomi, perdagangan, 
kewangan, eksekutif, keusahawanan, IT dan
seumpamanya. 
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 Semua ini hanya menjadikan `modal insan` 
sesuatu teras yang paling penting dalam
memberi perkhidmatan kepada Negara, 
sesebuah organisasi atau diri sendiri. 
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 Apa yang menjadi asas utama ialah
kepentingan sosial terhadap masyarakat
sekeliling dengan kata lain keluarga yang 
didominasikan oleh wanita yang merupakan
pendidik awal perlu diberi ruang yang 
secukupnya bagi melengkapi modal insan.
 Cth: kerajaan memberi cuti tambahan kepada
para ibu yang bersalin
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 Justeru itu asas yang paling penting untuk
membangunkanmodal insan perlulah
mementingkan keperibadian iaitu ; 
mempunyai ciri-ciri pembangunan insan
seperti amanah, jujur, berani dan sebagaimana
yang telah disebut menjadikan modal insan
yang dibina adalah mereka yang bukan hanya
mahir ataupun professional, tetapi juga
beramanah, bertanggungjawab dan
sebagainya. 
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 Pasti amanah dan tanggungjawab ini bukan
sekadar diperingkat organisasi malah untuk
manusia seluruhnya tanpa mengira bangsa
atau warna kulit, agama, kepercayaan ataupun
ketamadunan. 
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 Penutup
 Kejadian manusia yang diciptakan oleh Allah 
Taala bolehlah disimpulkan seperti berikut; 
mempunyai dua unsur utama iaitu; unsur
rohani dan unsur jasmani. Kedua-dua unsur ini
seharusnya dibentuk diperingkat awal supaya
ruang-ruang yang ada itu digunakan
semaksima mungkin.
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